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文 化 与 艺 术
元稹墓志铭节度使官职考辨
金沛晨
( 厦门大学 中文系，福建 厦门 361005)
摘 要: 白居易所撰《唐故武昌军节度处置等使正议大夫检校户部尚书鄂州刺史兼御史大夫赐紫金
鱼袋赠尚书右仆射河南元公墓志铭》的标题，称元稹为武昌军节度使; 而白氏在墓志正文又称元稹为
“鄂岳节度使”。两个称呼看似不同，然查诸史籍均有记载，并非白居易记载有误。实际上，元稹所任节
度使官职名的背后有着复杂的地理与政治因素。“鄂”“岳”在历史上由于重要的地理联系，形成以“鄂
岳”为名，包含数州的大地理区域，促使鄂岳节度使之称的出现。与侧重军队、有所特指的武昌军节度使
不同，鄂岳节度使更倾向于鄂岳地区军政长官的泛称。此外，据唐代奏疏可知，鄂岳节度使之称与武昌
军节度使之称并行不悖。
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节度最早并不是官职名，唐长孺云: “考都督本
兼制数州军事，而节度之称乃除所管州之外兼施之
于不属州郡之‘军’‘城’等。”①又《旧唐书·太宗
纪》载:“( 武德元年) 拜太尉、陕东道行台尚书令，镇
长春宫，关东兵马并受节度。”②可知节度最开始是
差遣性质，意为关节调度。而节度成为官职最初出
于中央掌控边境的需要: “于边境置节度、经略使，
式遏四夷。”③安史之乱后，地方势力威胁君权，原先
仅用于镇守边境的节度使制度逐渐 蔓 延 到 内 地:
“至德之后，中原用兵，大将为刺史者，兼治军旅，遂
依天宝边将故事，加节度使之号，连制数郡。”④由
此，节度使的设立与裁撤，成为唐王朝必须面对的棘
手问题。
《元稹志》载，元稹曾任武昌军节度使。今考各
版本《元稹志》标题，均有武昌军节度使一职⑤，便知
武昌军节度使确为墓志原题。然白居易在墓志正文
中作如下记载: “旋改户部尚书、鄂岳节度使。”⑥各
版本《元稹志》正文亦记“鄂岳节度使”，白居易《祭
微之文》也沿袭《元稹志》正文的说法，称元稹的官
职为“鄂岳节度使”⑦。正文中的鄂岳节度使与标题
中的武昌军节度使两种叫法截然不同，令人费解。
史书的说法也较芜杂，如《旧唐书·元稹传》记载元
稹晚年官职为:“( 太和) 四年( 830 年) 正月，检校户
部尚书，兼鄂州刺史、御史大夫、武昌军节度使。”⑧
此处出现鄂州刺史与武昌军节度使两官职并列。然
据《旧唐书·文宗纪下》: “( 太和四年正月春) 以尚
书左丞元稹检校户部尚书，充武昌军节度、鄂岳蕲黄
安申等州观察使。”⑨提到元稹任武昌军节度使和鄂
岳观察使，未提鄂州刺史。《新唐书·元稹传》同
《旧唐书·元稹传》，亦记为武昌军节度使，不过未
提及元稹担任过鄂州刺史与鄂岳观察使。赵令畤
《微之年谱》则给出了不同的记载，“乙巳敬宗宝历
元年( 825 年) ，丁未文宗太和元年，乙酉三年”条云:
“是岁召为尚书右丞，旋改鄂岳节度使。”①然而，卞
孝萱《元稹年谱》、周相录《元稹年谱新编》直接沿袭
两《唐书》，记元稹为武昌军节度使，没有对《侯鲭
录》所言“鄂岳节度使”加以辨证。
一、“鄂岳”地方军政长官的官职兼带现象
鄂州刺史与鄂岳观察使本就与“鄂岳”关系紧
密，而武昌军节度使则为鄂岳地区的最高长官: “武
昌军节度使。治鄂州，管鄂、岳、蕲、黄、安、申、光等
州。”②鄂州刺史、鄂岳观察使和武昌军节度使三个
职位都与鄂岳地区有关，带有浓重的地域色彩。但
以上史料并没有将这三种官职同时记载。若要对
“鄂岳节度使”之称进行考辨，应先说明这几种职位
与“鄂岳”的内在关联。“节度使例兼观察之职，故
或称节度或称观察”③，说明唐代节度使兼观察使较
普遍。节度使亦多兼州刺史，如《职官分纪》“都督”
条下注:“大率节度、观察、防御、团练皆兼所治州刺
史。”④此种兼带关系在鄂岳地区亦然，如“武昌军节
度、鄂岳观察处置等使、兼鄂州刺史”⑤。
由此可知，元稹实际兼任鄂岳观察使、鄂州刺史
和武昌军节度使三职，故这三种官职不应被孤立看
待。且观察使有时与节度使并无严格区分，两者的
区别一般以时局决定。如《旧唐书·地理一》: “至
德( 756—757 年) 之后，中原用兵，刺史皆治军戎，遂
有防御、团练、制置之名。要冲大郡，皆有节度之额;
寇盗稍息，则易以观察之号。”⑥官职边界的模糊加
强了彼此的联系，也促使地方军政官职兼带现象的
出现。虽鄂岳观察使与武昌军节度使可为兼带关
系，但这种兼带关系建立在“代替”的基础上。据
《读史方舆纪要》“武昌”条: “治鄂州。元和初置鄂
岳观察使，十二年( 817 年) 平淮西，以申州来属，宝
应初升为武昌军节度，太和中仍为观察使，领鄂、岳、
蕲、黄、安、申、光七州，寻复曰武昌军节度。”⑦
既然两种官职存在兴废替代关系，若同兼于一
人身上，官职名便易因袭。武昌军节度使替代鄂岳
观察使并不意味着后者被废，而是部分职能发生了
转变，节度、观察彼此仍为兼带关系，如《顺宗实录》
云:“五月乙酉，以尚书左丞韩皋为鄂岳观察、武昌
军节度使。”⑧这说明观察使升为节度使后，观察和
节度兼行于一人身上。
兼带关系为官职的省略提供了可能。牛僧孺任
武昌军节度使时，史料有时只以观察称之:“鄂岳观察
使牛僧孺奏:‘当道沔州与鄂州隔江相对，才一里余，
其州请并省，其汉阳、汊川两县隶鄂州。’”⑨节度使掌
军权，观察使侧重行政。这种叫法不仅突出了牛僧孺
的行政职能，也不会因为官职省略而引起误解。兼带
将观察使的“鄂岳”冠名与节度使联系在一起，节度使
兼观察使、刺史，加上武昌军所在地武昌其实就是鄂
州，这些均隐隐指明鄂岳节度使就是武昌军节度使。
二、“鄂岳”并置的地理原因
鄂、岳因紧密的地理联系而经常并列。《鄂州
新厅记》载: “国家故务省官息人，而终虑咽喉襟带
之地，思典守 者 既 轻 其 权 矣，复 欲 俾 任 重，尤 难 其
选。”⑩当时淮西叛乱，鄂岳地区由于接近淮西，所以
战略地位 较 重 要。韩 愈《平 淮 西 碑》便 云: “蔡 帅
( 州) 之不廷授，于今五十年，传三姓四将，其树本
坚，兵 利 卒 顽，不 与 他 等……道 古! 汝 其 观 察 鄂
岳。”瑏瑡是以朝廷对该地的政治考量，是“鄂岳”统称
形成的重要推动力。此外，鄂、岳两州在该地区亦最
有渊源。据《中国行政区划通史》载: “( 贞观) 十年
( 636 年) ……并割山南道直属蕲、黄、申、光四州为
淮南道直属地区，十三年，淮南道直属地区有寿、濠、
楚、庐、舒、蕲、黄、申、光九州。”瑏瑢直 到 天 宝 十 三 载
( 754 年) ，黄、蕲、申、光四州仍属淮南道。天宝十五
载后格局才渐有变化，四州各自隶属于其他道瑏瑣。
其中，蕲、黄从永泰元年( 765 年) 后才受鄂岳长官管
辖瑏瑤。安州于元和元年 ( 806 年) ，申州大概在元和
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十三年以后才隶属鄂岳地区①。光州在大多数时间
里都属于淮南道或者河南道的节度使管辖②。而
鄂、岳两州早在景云二年( 711 年) 便已同属江南西
道，乾元二年 ( 759 年) 后被并列称为“鄂岳”，已基
本组成新的行政区域③。可见，在武昌军节度使管
辖的州境内，只有鄂、岳地理渊源紧密，故两者并置
出于政府考量无疑。安史之乱后，天下十五道被进
一步分割，原属于江南西道的鄂州、岳州以及原属于
淮南道的蕲、黄等组成新区域“鄂岳道”。《旧唐书
·德宗纪》云: “命宰臣萧复往山南、荆南、湖南、江
西、鄂岳、浙江东西、福建等道宣慰。”④可知，该区域
长官之所以叫鄂岳观察使或鄂岳节度使，就是由其
所辖“鄂岳道”的区域得名。
又《旧唐书·宪宗纪》载: “( 元和二年) 史官李
吉甫撰《元和国计簿》……每岁赋入倚办，止于浙江
东西、宣歙、淮南、江西、鄂岳、福建、湖南等八道。”⑤
安史之乱后，唐王朝主要以东南八道的财赋收入来
支持中央机构的运作，这点早在肃宗朝便已现端倪，
如杜甫诗云:“二京陷未收，四极我得制。萧索汉水
清，缅通淮湖税。”⑥“鄂岳”为东南八道之一的“鄂
岳道”，说明鄂、岳两州并称有其复杂的社会背景，
是当时官方对鄂岳观察使或节度使管辖区域约定俗
成的地理名称。元和二年正是武昌军节度使镇守
“鄂岳”的时期，那时就已称“鄂岳”区域为鄂岳道，
反之亦 可 理 解 成 鄂 岳 道 的 节 度 使 就 是 武 昌 军 节
度使。
鄂岳道的成立与中央政府减弱藩镇实力的意图
有关。所谓“大者连州十数，小者犹兼三四”⑦。小
者之所以能兼三四州的缘故，未尝不是地方权力细
分的结果。如《资治通鉴》“元和十四年二月己巳”
条云:“上命杨于陵分李师道地，于陵按图籍，视土
地远迩，计士马寡众，校仓库虚实，分为三道，使之适
均: 以郓、曹、濮为一道; 缁、青、齐、登、莱为一道; 兖、
海、沂、密为一道; 上从之。”⑧在这样的背景下，“鄂
岳”从鄂州、岳州的并称走向以鄂州、岳州为主，包
涵其他州的大地理概念———鄂岳道，故鄂岳节度使
就是鄂岳道的节度使。此外，虽武昌军节度使与鄂
岳节度使的名字不同，但不代表管辖范围有差异。
据《中国行政区划通史》: “永贞元年( 805 年) ，升为
武昌军节度使。元和元年，以淮南道废奉义军节度
使之安、黄二州来属。三年，降为鄂岳都团练观察使
……宝历元年，升鄂岳都团练观察使为武昌军节度
使。二年，废沔州。太和五年，降为鄂岳都团练观察
使。”⑨可见，鄂岳都团练观察使与武昌军节度使的
兴废替代，并不涉及管辖范围的变更。武昌军节度
使既是地方节度使长官，那么该官职 也 可 理 解 为
“鄂岳道”的节度使。这种以地域冠名节度使的叫
法已有先例，如《旧唐书》便说:“以鄂岳沔观察使韩
皋为鄂、岳、蕲、安、黄等州节度使。”⑩史书称鄂、岳、
蕲、安、黄等州节度使，是指管理鄂、岳等州的节度
使。从此前该区域长期将“鄂岳”并列称呼的习惯
看，政府显然将官职前长串的地域冠名尽量缩减，以
最重要的两州并列作为区域统称。故相对于武昌军
节度使，鄂岳节度使这个名字更多强 调 区 域 地 理
概念。
三、武昌军———鄂岳节度使官职的“特例”
元稹卒前，鄂岳地区军政长官被称为武昌军节
度使的时间约七年瑏瑡，可知鄂岳地区并没有称呼该
地军政长官为武昌军节度使的传统。鄂岳地区在太
和五年之前，其军政长官基本是鄂岳观察使、防御使
等官职。防 御、团 练 使 跟 节 度 使 关 联 性 较 强。如
《通典·都督》云: “自至德以来，天下多难，诸道皆
聚兵，增节度使为二十余道。其非节度使者，谓之防
御使……上元末，省都统，后又改防御使为都团练守
捉使，皆主兵事，而无旌节，寮属亦减。”瑏瑢可见，防
御、团练使与节度使的区别只是名字不同，地位有高
下，但差异不算太大。而鄂岳节度使既与武昌军节
度使同名“节度”，其内在差别只会更小。更何况鄂
岳观察使等官职早就冠以了“鄂岳”两字。历史上
岳州虽曾被裁撤出鄂岳地区，但隶属他道的时间不
长。既然“鄂岳”地区军政长官长时间顶着鄂岳头
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衔，那么当该地长官的职位变为节度使时称其为鄂
岳节度使也顺理成章。
此外，判定节度使的冠名是否为某某军，则视该
地节度使是否有军额而定。《旧唐书·伊慎传》云:
“贞元十五年( 799 年) ，以慎为安黄等州节度、管内
支度营田观察等使……二十一年，于安黄置奉义军
额，以为奉义军节度使、检校右仆射。”①这提供了两
个信息: 一是重要州名之间的并置以泛指一个大地
区，如安、黄并称类似鄂、岳并称; 二是安黄节度使变
为奉义军节度使是因为安黄地区设置了奉义军军
额，同理，鄂岳节度使被称为武昌军节度使是因为该
地设置了武昌军军额，从而使称呼侧重点转移到军
额上。《旧唐书·敬宗纪》载: “以僧孺检校礼部尚
书、同平章事、鄂州刺史，充武昌军节度、鄂岳观察
使。淮南节度使王播兼诸道盐铁转运使。于鄂州特
置武昌军额，宠僧孺也。”②虽然史书没有对军额作
专门的解释，但能从史料中有所窥探，如《唐会要》
“京城诸军”条云: “广德二年正月敕。左右神武等
军，各一千五百人为定额。”③它可以理解为军队人
员的名额，与人头数密切相关，而且有数量限制，不
能超过政府设定的上限。敬宗于鄂州置军额，实际
上就是在鄂州放置了一支新军队。此外，军额往往
使军队带有军号，带军号的军队与一般军队分属两
种不同体系。因此，只有鄂岳地区获得了武昌军军
额，地区长官才能被称为武昌军节度使。武昌军节
度使比鄂岳节度使多了一支军号为“武昌军”的军
队，这是最根本的不同。一旦军额被撤销，节度使的
名称便会改变。如《停忠义军额敕》云: “襄州近因
赵匡凝作帅，请别立忠义军额，既非往制，固是从权。
忠义军额宜停废，依旧为山南东道节度使。”④因为
忠义军军额被撤销，该地长官便不再是忠义军节度
使，而是循旧名变为山南东道节度使。
据此，武昌军节度使与鄂岳节度使大有不同，鄂
岳节度使的概念大于武昌军节度使的概念，前者可
以包含后者。《新唐书·兵》载: “唐初，兵之戍边
者，大曰军，小曰守捉，曰城，曰镇，而 总 之 者 曰 道
……其军、城、镇、守捉皆有使。”⑤军的概念显然比
道小，而此前提到的鄂岳道兵，显然是对道内所有兵
力的总称。鄂岳地区在不设节度前，长官多以观察
使兼团练使或防御使，团练、防御等使麾下兵力多称
守捉而非军。如《册府元龟·将帅部》载: “柳公绰
元和中为鄂岳都团练观察使。”⑥《授问俗鄂岳等州
团练使制》载:“充鄂岳沔三州都团练守捉使。”⑦可
见，鄂岳地区在置军额前，其长官所带兵力一般称为
守捉。守捉与军的区别不在于数量，可能取决于镇
守者的地位，如《唐书兵志笺证》记载:“军与守捉虽
有高卑之别，然守捉统军亦有多于军者”⑧;《顺宗实
录》记载:“乙酉以尚书左丞韩皋为鄂岳观察武昌军
节度使。初皋自以前辈旧人，累更重任，简倨自高，
嫉叔文之党。”⑨牛僧孺任武昌军节度使前为宰相，
且史书载明他是因为备受宠遇所以鄂州才被放置了
军额。元稹与韩皋一样为尚书左丞，又是先帝宰相，
所以他镇守鄂州时军额也没有取消。可见，军额设
置亦与镇守者地位相关。
武昌军节度使强调“军”，侧重规格，而鄂岳节
度使则为地理意义的总称，故前者可被后者囊括。
如《新五代史·职方考》曾云:“自唐有方镇，而史官
不录于地理之书，以谓方镇兵戎之事，非职方所掌故
也。然而后世因习，以军目地，而没其州名。”瑏瑠武昌
军节度使正是一个典型。
四、奏疏中的“鄂岳”节度使
从奏疏看，鄂岳节度使与武昌军节度使两种称
呼在当时都属于官方称呼。《唐方镇年表》云: “元
年，复置武昌军节度使。二年，罢。四年，复置。六
年，复罢”瑏瑡，说明大中元年 ( 847 年) 至二年时鄂岳
地区长官为武昌军节度使。然《进海潮赋状》却记:
“臣会昌三年( 843 年) 举进士……故鄂岳节度使卢
商自中书出镇，辟臣为从事。”瑏瑢可知，大中元年鄂岳
地区设立了武昌军节度使，卢商接替郑朗任此职，但
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称卢商为鄂岳节度使，说明鄂岳节度使与武昌军节
度使两称并行。《进海潮赋状》属于官方应用文书，
用词务求准确。在官方文书中以鄂岳节度使代替武
昌军节度使，说明鄂岳节度使亦是官方称呼，与武昌
军节度使互不矛盾。郁贤皓考证卢肇任歙州刺史为
咸通四年 ( 863 年) 至咸通七年，而《进海潮赋状》
云:“去年五月，又蒙恩除歙州刺史”①，则知该状写
于咸通五年。自元稹卒年( 太和五年) 至咸通五年，
已过去 30 年之久，正可说明鄂岳节度使之“鄂岳”
是官方认可的长久袭用的地理区域大概念。
这种一官两称的现象在白居易文集中并不是孤
例，如《与恒州节度下将士书》载:“充恒冀深赵徳棣
六州观察使，成徳军节度使。”②题目称恒州节度，正
文称为成德军节度。又《论行营状》载: “今李光颜
既除陈 许 节 度，尽 领 本 军。”③该 文 作 于 长 庆 二 年
( 822 年) ，考《旧唐书·穆宗纪》: “癸未，以深冀行
营诸军节度、忠武军节度使李光颜为沧州刺史、横海
军节度使，兼忠武军节度、深冀行营并如故。”④李光
颜时为忠武军节度使，而白居易在文中则称其为陈
许节度使，可见当时对于某一官职的确有两种称呼。
因此，鄂岳节度使与武昌军节度使一样，为鄂岳地区
节度使官方的一种称呼。另据《旧唐书·地理三》:
“鄂岳节度使牛僧孺奏”⑤，称呼牛僧孺为“鄂岳节
度使”，表明在白居易写墓志之前，鄂岳节度使已与
武昌军节度使一样，成为鄂岳地区最高军事长官的
称呼。而武昌军节度使这个称呼出现的频率高于约
定俗成的鄂岳节度使的原因，大概是因为鄂岳节度
使是以道为单位的地理概念，不管是鄂岳等州的节
度使还是鄂岳道节度使，总体上属于地理上的泛称。
武昌军节度使则因为强调了军额和军号，带有特指
意味。安史之乱后藩镇势力强大，虽因唐宪宗出兵
平叛一度重建了中央政权的威信，然唐穆宗时河朔
三镇再度叛乱，唐王朝风雨飘摇。在这样的情况下，
强调军额的武昌军节度使，应比泛称地方节度长官
的鄂岳节度使更能与当时的社会形势相符。
综上所述，鄂岳节度使是武昌军节度使的另一
种叫法，源于长久以来地方约定俗成的习惯，也与中
央对鄂岳地区的行政区划和军政长官命名习惯密切
相关。鄂岳节度使与武昌军节度使为包含关系，但
侧重不同，前者侧重地理意义的泛称，后者侧重军额
并具有特指意义，故两者并行不悖。
Textual Research on the Government Post of Jie Du Shi
from the Epitaph of Yuan Zhen
JIN Peichen
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: The title of Yuan's epitagh which was written by Bai Juyi recognized Yuan Zhen as Jie Du Shi of Wu Chang Army while
he called his friend E Yue Jie Du Shi in the epitaph's main body． Although it seemed there were big differences between the two
names，both of them were recorded in the classic means that there was no mistake in the epitaph． In fact，Yuan Zhen's official Jie
Du Shi titles had complex geographical and political factors． Due to the important geographical correlation between E and Yue，it
had formed a large area named E Yue which contained many states，directly resulting in the appearance of the name of E Yue Jie
Du Shi． Compared with the Jie Du Shi of Wu Chang Army which focused on army with specific reference，E Yue Jie Du Shi was
more likely to incline to the general term of the military and political chiefs in the E Yue area． In addition，according to the me-
morial to the throne in the Tang Dynasty，the two names were used in parallel at the time．
Key words: Yuan Zhen; E Yue Jie Du Shi; E Yue; Jie Du Shi of Wu Chang Army
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